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助手、撃事事士 庄 山 省、 一
Erforschung iiber die Volumination der Tuberkelbazillen. 
II. Mitteilung : Ueber den optimalen Gehalt des Antigens m 
der Salbe fi.ir die maximale Auslるsung des 
Antikorpers im vorbehandelten Hautlokal. 
Von 
Dr. S. Shoyama 
〔Ausdem Lahoratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata）〕
In der I. Mitteilung wurde nachgewiesen, <lass die optimale Applikationszeit cler TB-Kok-
tigensalbe flir die maxim乱leAus!Osung des spezifisch voluminierenden Antikiirpers 72 Stunden 
l定tragt.
Jn dieser l¥/Iitteilung soil noch der Gehalt des TB-Koktigens in der Salbe fir die maximale 
Erzeugung des Antikorpers erforscht werden, wobei tlie Applikationszeit der Salben konstant 
als 72 Std. bleibt. 
Zu diesemヌweckeliessen wir das TB-Koktigen in verschiedenen Prozenten in der Salbe 
en thalten uncl h九bendie dadurch ausgeloste v。luminierendeWirkung der Presssafte der Haut-
lokale, wie in der I. Mitteilung erwahnt, unter sonst gleichen Bedingungen erforscht. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus iolgenclen Tabellen hervor: 
Tabelle 1. 
Das Verhalten des in der v<Jrbehan<lelten Hautlokale ausgeli>.ten voluminierendcn Wirkung 1¥1 
dem Gehalt dtr Salie an 'l 













norr】alernicht vorbehand巴lterHautlol《aleals 100 geset包l.
2) vim 3 jeein肘（；ruppel》iden】1le1】 Kanincl刊en.
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Tabelle 2. 
I】asVerhalten dcr in仇 rvζ》r
dern Gehalt der Salbc rn TH-Koktigen (Experiment I). 
υer liehal t der b③！be an I 
Koktigen, <lessen Medium- I Voluminalionsindexり
m白1ge auf i/2 retluziert I im Mittelwert幻
worden 1St, 
32,5 % i 102,2 
40,0 % I 103,1 
50,0 % I 105,9 
I) I, 2) I' lピ beiTnhelle I. 
Tabelle 3. 
Das Vtrhalten der in der vorl肥handtit仁nHautlokale ausgelδsten voluminierenden ¥Virkung 1u 
dem Gehalt der Salbe an TB-Koktigen (Experiment III). 











3) Dabei enthielt die Sa!Le in 50 Proz. <las Koktigen, dcssen 
Mediummenge auf 1/2 reduziert worden war. 
4) Dal》eiwar das Koktigen, <lessen Medium auf I /2 reduziert 
worden war, in 65 Proιin der SalLe enthalten. 
5) Dabei war der Gehalt der Salbe an Koktigen, <lessen Medium-
m<nge auf 1/4 reduziert worden war, 65 Pro人
Tabelle 4. 
Dao Verhalten der in der vorhehandelten Hautlol;ale ausgeli">sten vυluminierer den ¥¥'irkung 11 
d引nGehalt der Salhe an TB-Koktigen (Experiment IV). 










3) Dabei war die Mediumr町 ngedes originalen Koktigens auf 1/2 
reduziert warden und zu 65% in der Salbe enthalten. 
4) Dab<i war die Medium間 ngedes originalen Koktigens auf 1/4 
reduziert wordcn und ;'.U 65% in der Salbe enthalten. 
Zusammenfassung. 
481 
I） υie in den vorbehandelten Hautlokalen auszul6sende voluminierende ¥VirJ..ung-!asst 
sich je nach dem Gehalt der Salbe an Koktiιen niclit unendlich erhohen. 
2) Der optimale Gehalt des Koktigens in der Salbe zur maximalen Auslosung des ¥'O¥u-
minierenden Antikδrpers im vorbehandelten Hautlokale erwies sich namlich als i 30 Proz. beirn 
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oiiginalen bzw. 65 Proz. beim be釘efsder Mediummenge auf 1/z reduzierten Praparat. 
3) Der dabei festgestellte grosste voluminierende Index betrug t08,4, wol氾idie volumi-
11ierende Wirkung der normalen nicht vorbehandelten Hautstelle desselben Indivi<luums als 100 





















100姥毎＝目盛ヲ附ケタル容量500姥ノLコルベン 1ニしコクチヂン寸200耗ヲ取れ Lゴ、ム 1ノ密








2) 1/2漫縮市販結綾菌しコクチゲン「含有量ヲ 32.5%,40%, 50%及ピ65%トナセル軟管（帥
チ4穫し
3) 1/4濃縮市販結後菌Lコクチゲン「含有量ヲ65%トナセル軟官(1稜）。















此ノ5週間培養菌苔ヲ基液ト共＝60°C 30分加熱シタル後， 0.85%食態~Jk ＝ テ洗樵スルコト
2岡，此ノ際毛筆ヲ以テ可及的強ク撹枠スレパ菌液ハ比較的容易＝略ボ平等トナル。之ヲ更ニ
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第 4表軟膏含有Lコクチゲ.， ＇｝走ト rt~.£靖容
素トノ関係（貧験第 I)
軟結核膏商中市L阪コ 同テ；左セ軟Jレ膏結市（核靖E扇蘭容蔀靖雇容量ド肩反覆E感） 面液ヲ·~
クチゲン1 家兎｜家兎 l家兎｜含有量 第35務第38就 1第39波平均値
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103.l 103.0 102.1 104.1 40% 
105-9 104.4 105.9 107.4 50% 8.1 
8.1 
8.0 









































1/4濃縮市販結綾菌 Lコクチゲン 1 ノ65%軟膏
72時間貼用部皮膚浸問液ヲ以テ，結緩菌培容







スτ種別｜菌澄｜縛和｜ I I J 
0.85% 6.0 
食盤＊ 6.0 100 6.0 
第 10表 （賓験第3) 家兎第48宣言
『l菌澄l総和 I~ 1 





] 21.6 I酬正 皮｜ 7.3 
7.2 正 皮 100 
7.0 
7.6 





6 皮 7.6 126.1 108.0 7.6 
1/2謹・市・ 8.0 24.2 
M ，皮 s.1 I 
~＇~謹：；；，＇市皮． l '・ I I 7.2 21.7 120.5 103.3 7.1 
1/4漣．市． 7.5 7.5 
65%，皮 7.7 
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正皮 I;; I '°・! 118.2 ! JOO 
1崎市 I~： i I 21.3 ！山 I1凶 8
50%，皮 I1.0 I ' 
川温・市 I ~－！ I 例安






ゲン可軟膏 ｜｜セル結核繭増容反慮Jすす亨て~亨｜｜一 （潜容率 J)
ゲン守含ゲン守護｜｜家兎｜家兎｜家兎｜用品店
有量 度 ｜第47務｜第48費量｜第50務I＇勾厄
% 112濯綴・ 1 109.o I 10』.5I 102.8 I I 04.l ！市販 I I I I 
仰｜弘設縮 1 108.0 I 110.5 I 101.1 I剛
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自Hチ局所性＝最大量ノ抗結稜菌培容素ヲ産生スFレ罵 j.＝：.ハ，貼用発疫元ノ i濃度並ピ＝量 ：：.~
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定ノ限界ガアリ，此ノ限界ヲ超過シタル揚合，自Pチ過大ノ売疫尤量ハ却ツテ抗瞳（靖容素）ノ産
生ヲ阻止スJレモノナリト理解ス可キデアル。
市販結緩菌Lコクチグン勺ヲ貼用免疫元＝使用スFレ揚合＝於テハ此ノ抗元ノ限界ハ 1/2濃縮市
販結縁菌Lコクチグン寸65%軟膏デアルコトガ立誼サレタ。
結 論
lJ 皮膚ノ一局所＝軟膏トシテ結援菌Lコクチゲン寸ヲ貼用スル時＝へ」コクチゲンり獲度
並ピニ含有量ノ多少ニ拘ハラズ首該局所皮膚内ニ於テ抗結倭菌櫓容素ノi杢生ヲ来ス。
2) 此ノ際，局所皮膚ガ最大量ノ増容素ヲ獲得スル儒メニハ，軟膏含有」コクチゲン1ノ獲度
並ピニ量＝於テ一定ノ限界アリ，賞験的＝ハ1/2濃縮市販結核菌 Lコクチがン－， 65%軟膏ガ此ノ
目的＝最モ好遁ナルコトヲ認ム。此ノ限界ヲ超過シタノレ抗原軟膏ハ却ツテ増容素ノj新生ヲ阻止
スIレモノデアfレ。
3) 以上ノ如クシテ得タル局所皮膚最大産生増容素量ハ健常皮庸ノ 100，，，.封シ卒均108.4デ
アツタ。
